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Из данных таблицы видно, что пробиотики -  биоспорин,бификол, бифидумбактерин и субалин об­
ладают антилизоцимной активностью, а пробиотики -линекс, нарине, колибактерин и лактобактерин 
такой активностью не обладают.
Вывод -  при подборе пробиотических штаммов микроорганизмов для создания новых пробиотиков 
необходимо отдавать предпочтение тем штаммам, которые обладают антилизоцимной активностью.
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Останнім часом все більш уваги приділяється проблемі фармакологічного захисту людей від впливу 
негативних факторів навколишнього середовища. Значне місце серед екологічних забруднювачів за­
ймають засоби хімічного захисту сільськогосподарських культур. Висока ефективність та відносна де­
шевизна гербіцидів на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти обумовлює їх широке застосування в 
сільському господарстві. При довготривалому контакті з похідними цієї групи можливий розвиток мор- 
фофункціональних змін різних органів та систем, що є наслідком активації вільнорадикального пере­
шеного окислення (ВРПО) ліпідів. Виходячи з цього, для корекції цих змін є доцільним призначення 
препаратів з антиоксидантними властивостями.
Метою даної роботи є дослідження впливу препаратів-антиоксидантів -  а-токоферолу, аскорбінової 
кислоти та кверцетину на стан ВРПО ліпідів та антиоксидантних ферментів (АФ) у щурів-самців при 
хронічної інтоксикації амінної сіллю 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-ДА).
Тривале введення 2,4-ДА експериментальним щурам-самцям призводить до активізації процесів 
ВРПО ліпідів у крові та тканинах печінки, мозку та сіменників: достовірного зростає рівень проміжних 
продуктів ВРПО ліпідів (дієнових кон’югатів та ТБК-реактантів), знижується антиоксидантна забезпе­
ченість крові та тканин печінки (показник спонтанного гемолізу еритроцитів, аскорбінової кислоти та 
відновленого глютатіону). При вивченні активності АФ -  супероксиддисмутази, церулоплазміну та ка- 
талази у крові та тканинах спостерігалось зниження активності досліджених ферментів порівняно з ін­
тактними тваринами.
Введення а-токоферолу ацетату тваринам на тлі хронічного надходження 2,4-ДА призвело до нор­
малізації рівня дієнових кон’югатів у крові та рівня ТБК-реактантів у тканинах мозку; але у тканинах 
печінки рівень ТБК-реактантів зберігається достовірно вище показників інтактних тварин. При дослі­
дженні антиоксидантної забезпеченості виявлено підвищення рівня аскорбінової кислоти у тканинах 
печінки та відновленого глютатіону у крові у порівнянні з показниками тварин, які отримували 2,4-ДА, 
але ці показники залишалися нижче показників інтактних тварин. Також спостерігалась нормалізація 
активності досліджуваних АФ - супероксиддисмутази та церулоплазміну у крові.
Введення аскорбінової кислоти щурам-самцям при інтоксикації 2,4-ДА призвело до гальмування 
процесів ВРПО ліпідів - нормалізувався рівень дієнових кон’югатів у крові та достовірно знизився рі­
вень ТБК-реактантів у тканинах печінки та мозку у порівнянні з показниками контрольної групи; досто­
вірно підвищилися рівень аскорбінової кислоти у печінкці та показник відновленого глютатіону у крові у 
порівнянні з показниками тварин, яким вводили токсикант. Також підвищилася активність супероксид­
дисмутази у крові, а активність церулоплазміну суттєво не змінилася у порівнянні з показниками тва­
рин контрольної групи.
Тварини наступної групи отримували кверцетин на тлі інтоксикації пестицидом. Під дією препарату
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також нормалізувався рівень дієнових кон’югатів у крові та достовірно знизився у порівнянні з показни­
ками тварин контрольної групи рівень ТБК-реактантів у тканинах печінки та мозку; препарат гальмував 
падіння рівень аскорбінової кислоти у тканинах печінки. Також спостерігається наближення рівня від­
новленого глютатіону у крові до показників інтактних тварин. При дослідженні активності антиоксидан­
тних ферментів виявлено нормалізацію активності церулоплазміну та достовірне підвищення активно­
сті супероксиддисмутази у порівнянні з показниками тварин, які отримували пестицид 2,4-ДА.
В цілому всі досліджувальні препарати справляють позитивний вплив на біохімічні показники при 
хронічної інтоксикації пестицидом 2,4-ДА, але найбільш виражена нормалізуюча дія притаманна а- 
токоферолу ацетату.
Отримані результати підтверджують доцільність застосування препаратів-антиоксидантів з профіла­
ктичної та лікувальної метою при токсичному впливі на організм пестициду 2,4-ДА. Очевидно, доціль­
но використовувати комплекси препаратів антиоксидантів, які пригнічують процеси ВРПО ліпідів як у 
гідрофільних так і у гідрофобних, середовищах клітинних та неклітинних структур.
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Воспалительные процессы, развивающиеся в клетчатке переднего окологлоточного пространства, 
могут распространяться на шею и в средостение с угрозой для жизни больного. Поэтому изучение 
анатомических связей переднего окологлоточного пространства с клетчаточными пространствами че­
люстно-лицевой области и шеи имеет важное значение для оптимизации их дренирования.
В 12 случаях на нефиксированных трупах было изучено распространение индифферентного к тка­
ням водного раствора красителя (в восьми случаях метиленового синего и в четырех случаях красной 
туши) при введении его в однуточку в клетчатку переднего окологлоточного пространства.
Вводили 10 мл (в 10 случаях) и 20 мл (в двух случаях) поверхностно под слизистую оболочку на 1 
см дистальнее крыловидно-нижнечелюстной связки посередине ее высоты.
Во всех случаях раствором красителя заполнилась клетчатка переднего окологлоточного простран­
ства с распространением до верхнего полюса поднижнечелюстной слюнной железы (ПСЖ) или под 
нее (девять случаев), в мягкое небо (четыре случая), дно полости рта и до подъязычной кости (два 
случая), за корень языка до надгортанника (в одном случае) и в щеку (в одном случае).
Наибольшее распространение окрашивания клетчатки наблюдали при введении 20 мл раствора 
красителя (выписка из протокола изучения № 11 от 28.07.2008г.)
В каждое окологлоточное пространство, на 1 см кзади от середины крыловидно-нижнечелюстной 
складки, в одну точку, поверхностно под слизистую оболочку введено по 20 мл водного раствора ме­
тиленового синего.
Справа прокрасилась клетчатка вдоль ПСЖ, на внутренней ее поверхности до большого рожка 
подъязычной кости. Кверху прокрашивание тканей распространилось в мягкое небо до его язычка. В 
дно полости рта (подъязычную область) и язык прокрашивание не прошло.
Слева -  окрашивание клетчатки произошло аналогичным образом. При распрепаровке тканей вид­
ны промежуточное сухожилие двубрюшной мышцы и подъязычный нерв, которые не окрашены.
Распространение окрашивания клетчатки до поднижнечелюстной слюнной железы было ожидае­
мым в связи с тем, что она снизу замыкает переднее окологлоточное пространство. Тогда как редкие 
случаи распространения раствора красителя в подъязычную область были неожиданными, поскольку 
принято считать, что клетчатка подъязычной области продолжается в клетчатку переднего окологло­
точного пространства.
Учитывая результаты введения водного раствора метиленового синего при предыдущих исследо­
ваниях в дно полости рта: окрашивание чаще всего не прошло в окологлоточное пространство и ре­
зультаты введения водного раствора метиленового синего в окологлоточное пространство: окраши­
вание чаще всего не прошло в дно полости рта, можно предположить, что между клетчаткой дна по­
лости рта и окологлоточного пространства имеются фасциальные пластинки, разделяющие эти про­
странства.
Полученные нами результаты анатомического изучения распространения индифферентного к тка­
ням раствора красителя при введении его в клетчатку переднего окологлоточного пространства помо­
гут в установлении топического диагноза при воспалительных процессах, локализующихся в этом 
пространстве, и разработке более эффективного способа его дренирования.
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